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Abstract: Das erste Jugoslawien (1918–1941) entstand auf den Trümmern des Ersten Weltkriegs. Das
heterogene Gebilde wurde nie ein stabiler Staat. Auch der zweite Anlauf (1943–1991) scheiterte an
unbewältigten Integrationsproblemen.
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